















































































































































































































































１０ 合同会社ままのえんについては、HP（http : //mamanoen.net/）、および筆者と代表の小林あゆみ氏と
の４年以上に渡るやりとりの中から得た知見を参考にした。合同会社ままのえんの皆さまには、貴重なお
時間とお話を頂いた。ここに記して感謝申し上げたい。






























出所）BABA lab Web―site（http : //baba―lab.shop―pro.jp/?pid=99811273）より
―２０１―
７．まとめ
本稿では、起業家が求められる経済状況の中、起業支援は手厚くなってきている一方、実際に
起業を志す人材は増加していないことを前半で指摘した。後半では、女性起業家の特徴として、
ワークライフバランスを考慮し、あえて起業に踏み切るケースが多いことを示した。最後にまと
めとして、女性起業家の特徴について記していく。
まず女性起業家は、組織の成長とともに雇用を考える際、女性を雇用する傾向にあるという点
である。自分自身が結婚・出産・育児・介護を理由に退職した経験があることが多いことから、
女性を積極的に雇用しようとする傾向がみられるのである。そうした状況では、被雇用者の家庭
の状況を踏まえ、ワークライフバランスの実現をするため、女性が働きやすい職場づくりを心掛
けることになる。
また、女性起業家が増え、女性の従業員が増えていくことで、女性ならではの商品・サービス
の提供が可能となる。実際に、女性は男性より活発な消費意欲を持つとされており、女性が欲し
い商品やサービスの提供が今後ますます求められている。それには、女性の視点を取り入れた商
品・サービス開発が重要なことは言うまでもない。
そして最後に、ロールモデルとしての女性起業家が増えることの意義である。身近に女性起業
家が増えてくることで、「私もああなりたい」、「私にもできるかも」と感じることが増えてくる
と考えられる。現状では、女性起業家というと、身近にはいない優秀な人物という印象が持たれ
やすいが、より身近にロールモデルが増えていくことで、自らもキャリアの選択肢の一つに、起
業を考える女性が増えることが想定される。
現代では、誰もが『倒産するはずがない』と思っていた大企業が実際に倒産し、さらに、未曾
有の大震災まで起こり、過去の価値観が変化してきている。こうした背景から、組織の歯車とし
て、仕事に自分を合わせて働くよりも、自分の家族や地元との絆の重要性を再認識し、より豊か
な自己実現をしていきたいと考える人が増えてきている。自分らしく生きるための手段として、
起業も選択肢の一つであることを認識する機会が今後さらに増えてくるであろう。これからの社
会では、女性は、男性と同じようなキャリアを積む必要はない。なぜなら、男性と同じように働
くにはライフステージの変化が弊害となり、そのことが女性にとってキャリア中断という劣等感
や自信喪失へとつながるためである。現代では、これまでのように『男性と同じ働きをしないと、
社会に置いていかれる』ということはなく、会社にしがみつく必要もなくなっていくと考えられ
る。起業が特別なものではなく、働くための選択肢の一つになれば、女性の新しい働き方が生ま
れ、家事や育児の両立で悩むことも少なくなるのではないだろうか。現在はまだロールモデルが
多いとは言えないが、今後は、女性起業家が増えていくことで、そこからまた新しいビジネスモ
デルも誕生していくことが期待される。
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